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Мало у кого уже вызывает удивление, ощутимо возросшее число 
обслуживающего персонала в профессиональном спорте. Причѐм, такое 
«раздутие» штатных обязанностей затронуло не только спортивны игры, но и 
индивидуальные виды спорта. Все уже привыкли к таким определениям как 
тренер по физической подготовке, тренер вратарей, тренер по 
исполнительскому мастерству в баскетболе. Например, штат обслуги команд в 
НБА и НХЛ достигает 20 человек! Перестали резать слух словосочетания 
тренер-врач, тренер-массажист. Ни у кого уже не возникает сомнений 
необходимость появления новых «амплуа» тренеров в большом спорте. Более 
или менее понятны их функции в процессе подготовки спортсменов высокого 
мирового класса. Но вот остановиться на роли тренеров-исследователей, на 
объекте деятельности этих специалистов, на методологии их работы видится 
более, чем целесообразным.  
Сфера и характер деятельности исследователя (тренера-методиста, статистика, 
программиста) в значительной мере отличается от выполнения функций его 
коллег. Тренер-исследователь гораздо меньше общается со спортсменами, зато 
гораздо больше с главным тренером. Даже наблюдения психологической 
направленности зачастую осуществляются как бы скрытой камерой, без 
прямого контакта со спортсменом. Отношения же исследователя с человеком, 
несущим всю ответственность за результат команды во всех разделах 
спортивной подготовки, а главное – за соревновательный результат, почти 
никогда не складываются просто и бесконфликтно. И это понятно, так как чаще 
всего оба этих специалиста обладают высоким специальным образовательным 
уровнем и уж, конечно, имеют свою собственную точку зрения на проблемы, 
на перспективы развития, на состояние дел в своѐм клубе. Если добавить, 
что обычно это люди с серьѐзным характером, не очень приученные уступать, 
то гладких, без шероховатостей отношений ожидать не приходится. И это – 
фактор из числа позитивных, ибо « в споре рождается истина».      
Не секрет, что от исследователей тренеры ждут в первую очередь 
подсказки – как побеждать с наименьшей затратой сил, времени и нервной 
энергии. Наиболее важными формами и направлениями в исследовании следует 
признать сбор информации и еѐ хранение, систематизация и обработка, 
поиск закономерностей, анализ и формирование выводов, предоставление 
рекомендаций тренерам. 
Перед исследователем в первую очередь, на наш взгляд, стоят три 
главные приоритетные задачи: 
1. Рейтинговая оценка (в сравнении с мировыми стандартами) видов  
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спортивной подготовки (физической, технической, тактической и 
психологической) спортсменов (или команд). 
2. Выявление и выбор основных параметров тактики 
соревновательной деятельности своих спортсменов (команды), наиболее 
оптимальных как с точки зрения характера и уровня физической и тактической 
подготовки, так и состояния психологической устойчивости спортсменов. 
3. Разведка определяющих факторов в тактике соревновательной 
деятельности предполагаемых соперников и особенностей в различных 
разделах их спортивной подготовки. 
Что касается реализации исследований, применения современных 
методов в работе операторов, программистов и технического обеспечения их 
работы, прогресс в решении этих проблем уже настолько очевиден, что 
вызывает позитивное восприятие и высокую оценку в среде тренеров и 
специалистов. Так, табло в залах, где играют баскетболисты, похожи на 
подробный и квалифицированный статистический отчѐт. В последние десять 
лет Международная федерация волейбола сумела достичь настолько высокого 
уровня информационного обеспечений соревновательной деятельности, что 
уже вменила в обязанность судейским коллегиям и клубам-хозяевам 
предоставление в электронном виде статистического отчѐта по каждой игре.  
Нет сомнений, что уже в большинстве видов спорта для клубов, команд, 
спортсменов созданы необходимые условия для осуществления 
профессиональных исследований по самым разным вопросам спортивной 
подготовки и спортсменов, и команд. Актуальной проблемой остаѐтся 
подготовка кадров, а в рамках этой проблемы наиболее важным выглядит 
подбор кандидатов, обладающих определѐнными врождѐнными или 
приобретѐнными качествами.   
Как и в большинстве отраслей человеческих отношений и 
общественной деятельности всѐ более заметной становится тенденция к узкой 
специализации в направленности работы. Для примера, в клубах НХЛ и НБА 
главные тренеры сосредоточили свои функциональные обязательства на 
вопросах тактики и проблемах психологии. За уровень же развития 
физических возможностей, за совершенствование технического 
мастерства, за функциональную подготовленность ответственность несут 
сами спортсмены и помощники главного тренера. Понятно, что среди 
исследователей, в том числе и исследователей спорта, узкая специализация 
также будет становиться всѐ популярнее, что однако, не исключает 
необходимости универсальной подготовки руководителя всей группы 
исследователей, ибо, согласитесь, нереальной выглядела бы ситуация, когда у 
главного тренера было бы три советника, оппонирующих ему в оценке 
готовности спортсменов и принятии решений по главным проблемам 
подготовки, по разработке тактики и поддержании благоприятного 
психологического климата. А поэтому правомерным становится вывод о том, 
что серьѐзные исследования могут осуществляться целой группой 
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специалистов под руководством универсально подготовленного тренера-
исследователя.  
Если навскидку, для примера, то штат исследователей мог бы выглядеть 
так: оператор видеосъѐмки, оператор компьютерной фиксации 
соревновательных действий, секундометрист, психолог, фиксирующий те 
внешние проявления нервно психического состояния спортсменов 
(которые в какой-то мере характеризуют готовность их к соревновательной 
борьбе), врач, лаборант по функциональной диагностике. Именно так 
выглядела исследовательская группа сборной женской команды волейболисток 
Италии на чемпионате Европы.  
Получив от всех помощников исходные данные, тренер-
исследователь систематизирует их, классифицирует, выявляет значимые для 
результата  закономерности, делает конкретные выводы и представляет их 
главному тренеру. Естественно, что и в повседневной работе тренер-
исследователь постоянно поддерживает творческий контакт с коллегами, 
тренерами по отдельным видам подготовки.   
В подзаголовок статьи вынесены понятия, характеризующие 
определѐнные черты характера и некие оптимальные особенности мышления 
претендентов на должность тренера-исследователя. АНАЛИТИК, СТРАТЕГ. 
ПСИХОЛОГ. Что автор имел в виду? 
АНАЛИТИК. Не секрет, что двумя главными методами научных 
исследований, общепризнанны – анализ и синтез.  Анализировать – это уметь 
расчленять весь объект наблюдения на составные части с целью ознакомления с 
его структурой (как же это устроено?). Тогда как синтез, наоборот, 
предполагает объединение разрозненных частей с целью изучения функций 
деятельности объекта (как это действует?). Почему же аналитик? Деятельность 
спортсмена, тем более команды, сложный активный, функционально 
разнообразный процесс, что, конечно, не позволяет рассматривать 
функциональную активность целиком, а значит, исключает возможность 
определить конкретные причины то ли успехов, то ли неудач. Методики 
анализа, склонность к концентрации внимания к деталям позволяет вычленять 
и оценивать те отдельные параметры соревновательной деятельности, которые 
реально влияют на результат соревнований. Именно анализ позволяет 
осмыслить и оценить все определяющие факторы, а значит, позволяет 
совершенствовать именно те элементы спортивной подготовки, которые 
напрямую влияют на соревновательный результат. Обнаружить причины 
неудач – это первая задача (диагноз), установить практически эффективные 
меры для ликвидации или же смягчения ошибок – вторая задача (лечение). 
Нужно сразу оговориться, что касаемо предпочтений по направленности, 
объѐму и интенсивности тренировок, да и поиску и выявлению 
закономерностей, а также выводам и рекомендациям по вопросам 
улучшения тренировочного процесса и совершенствованию соревновательной 
тактики – это и право, и функция исследователя, то принятие решений по 
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внедрению результатов анализа в жизнь – это уже целиком прерогатива 
только главного тренера.    
СТРАТЕГ. Понятия тактики и стратегии очень схожи по смыслу. Но 
Древние греки определяли тактику как искусство ведения боя. Если 
следовать их логике, то стратегию правомерно признать, искусством 
побеждать в войне. Выше уже оговаривалась бесспорная обязанность главного 
тренера вырабатывать и реализовать соревновательную тактику, помочь 
спортсменам осмысливать еѐ, изучать, тренировать, моделировать до 
совершенства, «репетировать» все тактические приѐмы и заготовки. Иначе 
говоря, тактика является функциональной обязанностью главного 
тренера. Спортивный тренер-исследователь просто обязан разбираться в 
стратегии. В стратегии развития вида спорта в целом, в амбициозных планах 
своего клуба, команды, спортсменов, в способах и мерах для достижения этих 
стратегических целей.  
Стратегический подход к решению самых глобальных задач 
предполагает умение отказываться ради высочайших целей от сиюминутных 
успехов, а значит и владение важным искусством безошибочно определять 
какие же меры, какие решения, какие старты являются основополагающими, 
а какие лишь вспомогательными в достижении главных задач. Показательным 
в этом отношении выглядит пример волейболисток сборной команды ГДР. В 
двух подряд чемпионатах Европы участвовали не сильнейшие игроки, а чуть ли 
не полный состав молодѐжной команды. Континентальные турниры были 
принесены в жертву ради успеха в предстоящей Олимпиаде. Нег ни нужды, ни 
желания оценивать рисковое решение, но уж точно следует признать, что такой 
шаг был продиктован сугубо стратегическими намерениями. 
Документом, предопределяющим и удостоверяющим стратегические 
планы, цели и устремления является Комплексная целевая программа 
(КЦП). Вопреки мнению многих специалистов это не план учебно-
тренировочной работы, не долгосрочный и не перспективный. Это 
стратегическая программа роста достижений спортсмена, команды, клуба, 
федерации. Именно эта программа является реальным объектом деятельности 
тренера-исследователя в разработке конкретных целей, выборе и обосновании 
тех практически действенных путей, что гарантируют достижение этих целей. 
Рассмотрев главные разделы Программы, сами судите о еѐ 
направленности, о целях и о главных задачах стратегии. Как правило, КЦП 
разрабатывается на несколько лет (2–8). Чаще всего на четыре года 
(Олимпийский цикл). Объѐм и широта охватываемых сфер, реальные способы и 
алгоритмы деятельности в КЦП позволяют согласиться со стратегической 
значимостью этого документа. Вот его содержание: 
1. Состояние и перспективы развития вида спорта в Мире. Сравнение 
с реальным состоянием дел в стране, клубе, федерации. 
2. Система, средства подготовки резервов. Наличие и перспективы 
роста ДЮСШ, интернатов. Наличие селекционной службы и агентов за 
рубежом. 
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3. Основные этапы подготовки на весь цикл. Именно этот раздел как 
раз и обуславливает суть стратегического подхода. Выбор основных этапов – 
это и есть определение главных, кульминационных стартов и стартов, имеющих 
своей целью содействовать успешной подготовке к главным  соревнованиям. 
Профессиональной задачей тренера-исследователя является выбор и 
обоснование тех критериев, которые позволяли бы безошибочно выделить 
основные этапы и их кульминационные объекты.   
4. Совершенствование клубной инфраструктуры. Подготовка, 
строительство и содержание спортивно-тренировочных баз, оборудования 
и инвентаря. Уже совершенно очевидно, что стадионы, арены, места 
соревнований, инвентарь, форма, снаряды, беспрерывно совершенствуются, 
что, конечно же, влияет на спортивный результат, на используемые 
тренировочные методы, а значит и должно предусматриваться в стратегии.  
5. Штат тренеров и обслуживающего персонала. Стратегически 
важный пункт, так как в нѐм рассматриваются вопросы кадрового 
обеспечения, вопросы повышения квалификации сотрудников. 
6. Медицинское обеспечение. Финансирование. Администрирование. 
Это размещение, питание, проезд игроков – хоть и не входят в круг объектов 
компетентности тренера-исследователя, всѐ же не выпадают из группы 
стратегических интересов.  
ПСИХОЛОГ. Пожалуй, проблемы, связанные с психологическим 
состоянием спортсменов и с психологической атмосферой в коллективе, 
являются наиболее сложными объектами в работе тренера-исследователя. 
Не говоря уже о необходимости владения хотя бы минимальным 
багажом специальных знания и умений, нужно учитывать и специфическое 
отношение квалифицированных спортсменов к психологам, к психологическим 
упражнениям, к психологически тестам. Опытные спортсмены, как правило, 
относятся к психологии скептически. Особенно, если речь идѐт о 
представителях игровых видов спорта. Практика и неоднократные наблюдения 
автора, увы, привели к выводу о том, что искренне за помощью к психологам 
обращаются лишь пловцы, бегуны на длинные дистанции и, конечно, 
шахматисты. «Игровики» же по своей инициативе, как правило, к психологу не 
идут, а разнообразные анкеты принимают, как повод пошутить и побалагурить. 
Так что психолог, озабоченный стремлением составить реальный 
психологический портрет спортсмена, должен применять свои методики или к 
юным спортсменам или ограничиться специальными методами наблюдений 
«скрытой камерой». К счастью, у психологов такие методы имеются и 
работают вполне эффективно. Многие, видимо, читали о выдающемся и 
неоднозначном психологе Загайнове, о его роли в победах наших ведущих 
шахматистов. Автору удалось наблюдать в работе великолепного знатока 
спортивных душ Горбунова, который «отвечал» за подготовку пловцов к 
Московской Олимпиаде. Но всѐ же подавляющее большинство тренеров, в том 
числе и наиболее успешных, предпочитают обходиться без специалистов со 
стороны. Когда-то в волейбольной команде харьковского «Локомотива» 
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проходил стажировку аспирант кафедры психологии ХГУ. Вопросы из темы 
его диссертации касались отношений в группе (коллективе) в ситуациях 
эмоционального напряжения, и, конечно же, были весьма интересны для 
тренеров. По предложению аспиранта он был представлен игрокам, как 
статистик, член Научной группы, проводившей исследование технического 
мастерства игроков. Несмотря на статус инкогнито, пользуясь своими методами 
психолог сумел собрать материал и предоставить тренерам интересные, важные 
для них сведения. 
Выполняя психологическую часть своей работы, тренер-исследователь 
по сути этой работы не вступает в контакт со спортсменом, ограничиваясь 
анализом поведения, проявлением внешних признаков эмоционального 
состояния, характером и количеством общений и т.д. Итоги анализа передаются 
тренеру и он, только он принимает решение о тех или иных мерах влияния на 
спортсмена. Следует отметить, что именно в сфере психологических проблем 
наиболее сложно складываются попытки достижения единства взглядов и 
мнений у главного тренера и исследователя. Прочитав вышеизложенное, можно 
принять за основу необходимость современных подходов к решению 
проблем подготовки тренеров-исследователей.   
Ровно пятьдесят лет назад в Харьковском Политехническом Институте 
была создана кафедра подготовки инженеров-исследователей. Основатели еѐ, 
безусловно, мудрые люди сразу же изменили структуру и содержание 
обучения. Кроме углублѐнного изучения профильных дисциплин, уже с 
первого семестра преподавалось программирование на ЭВМ, учебный план 
строился так, что в каждом семестре студент выполнял одну курсовую работу 
по специальной теме, ряд профильных предметов изучался на английском 
языке. А особое внимание уделялось практике. Были не только вдвое 
увеличены еѐ сроки (два семестра), но и тщательно подобраны объекты еѐ 
прохождения с целью достижения максимального соответствия избранной 
специализации. В итоге половина выпускников обрели первое рабочее место 
там, где проходили практику. 
По-видимому, принципы подготовки исследователей за полвека 
серьѐзно не переменились, а вот формой обучения спортивных исследователей 
в настоящее время могла бы стать магистратура (2 года). 
Первый год, видимо, должен быть посвящѐн более углублѐнному 
изучению теоретических предметов по обычной схеме лекционных, 
практических и семинарских занятий: 
1. Специализация (с английским языком преподавания); 
2. Психология (Психология конфликтов, Психология спорта); 
3. Физиология спорта; 
4. Компьютерное программирование.   
5. Основы экономики в профессиональном спорте. 
6. Правила обработки и анализ статистических данных.  
Второй год, по всей вероятности, должен решить задачу обретения 
навыков самостоятельной работы с компьютером и иными источниками 
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информации. Основным же «предметом» должна явиться практика-стажировка в 
исследовательской группе профессионального спортивного клуба. Наконец, 
ещѐ одной составляющей учебного плана должны стать регулярные (1, 2 раза в 
неделю) консультации с руководителем дипломного проекта.  
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